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La presente investigación tiene como objetivo o finalidad, determinar la relación entre 
calidad de educación intercultural bilingüe y rendimiento académico de los estudiantes del V Ciclo 
de II.EE. de la provincia de Yungay. 
En tal circunstancia, se utilizó el diseño descriptivo correlacional, contando con una 
población de 28 unidades y la muestra de 08 unidades (docentes y estudiantes) de las 
instituciones educativas N° 86670 de Chuchín, N° 8644 “San Martín de Porras” de Matacoto, N° 
86647 “Shumaq Anqash” de Chilca, N° 86626 “Leocadio Donato León Mendoza” de Mázac y N° 
86619 “Juan Ubaldo Pajuelo” de Punyán del distrito de Yungay, a quienes se les suministró dos 
encuestas a través de un cuestionario y registro de los calificativos para acopiar información sobre 
la calidad de educación intercultural bilingüe y rendimiento académico de los estudiantes de V 
ciclo.  
De acuerdo a los resultados estadísticos derivados se concluye que existe una relación 
relevante entre las variables, calidad de educación intercultural bilingüe y rendimiento 
académico. Aspecto que conlleva a que existe una relación significativa entre las dimensiones: 
enfoque educación intercultural bilingüe (EIB), proceso de enseñanza aprendizaje, disposición del 
docente, disposición del estudiante, disposición del padre de familia y la dimensión institucional; 
confirmándose de este modo las hipótesis formuladas en la presente investigación.  











The present research which aim is to determine the relationship between the quality of 
intercultural bilingual education and academic performance of the students of the V cycle at the 
educational institutions in the province of Yungay. 
In this circumstance, the descriptive correlational design was used, counting on a 
population of 28 units and the sample of 08 units (teachers and students) of educational 
institutions N° 86670 of Chuchín, N° 8644  "San Martín de Porras"   of  Matacoto , N° 86647  
"Shumaq Anqash"  of  Chilca, N° 86626 "Leocadio Donato León Mendoza" of Mázac and N° 86619 
"Juan Ubaldo Pajuelo" of Punyán in the district of Yungay, who were given two surveys through a 
questionnaire and a record of qualifications to collect information on the quality of intercultural 
bilingual education and academic performance of the V cycle students. 
According to the derived statistical results it is concluded that there is a relevant 
relationship between the variables, quality of intercultural bilingual education and academic 
performance. Conclusive aspect that there is a significant relationship among the dimensions: 
bilingual intercultural education approach (EIB), teaching-learning process, teacher's disposition, 
student's disposition, parent's disposition and institutional dimension; Thus confirming the 
hypotheses formulated in the present research. 
Key words: Quality, education, interculturality, bilingualism, performance and academic. 
 
 
 
